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Аннотация.В работе предложена параметрическая оптимизация антенны при использовании S-образного
метаматериала, встроенного в подложку антенны. При встраивании предложенной решетки из метамате-
риала внутрь подложки антенны ширина полосы пропускания антенны увеличивается на 74%, а коэффи-
циент направленности возрастает на 11%. Результаты, полученные в случае моделирования в системе
Ansoft HFSS на основе метода конечных элементов и программирования в среде MATLAB на основе фор-
мул САПР при использовании анализа эквивалентной схемы замещения патч-антенны, хорошо согласу-
ются между собой. В работе поясняется эволюция S-образной формы начиная от простейшей формы раз-
резного кольцевого резонатора с одним кольцом. Изготовленная предлагаемая структура позволила полу-
чить отклонение от результатов моделирования не более 6%. Эта антенна из метаматериала позволяет
преодолеть ограничение, связанное с узкой полосой пропускания патч-антенны, и помогает поддерживать
низкий профиль антенны, обеспечивая 81% миниатюризацию.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Метаматериалы (МТМ) создаются для из-
менения объемной магнитной проницаемости
и/или диэлектрической проницаемости среды
[1]. Эти материалы формируются путем перио-
дического размещения структур, которые из-
меняют параметры материала, причем отдель-
ные элементы имеют размеры меньше длины
падающей электромагнитной волны. Это при-
водит к появлению «мета», т.е. измененного
поведения, или поведения, которое недости-
жимо для природных материалов [2]. Форма
частиц влияет на значение отрицательной ди-
электрической проницаемости, соответствую-
щее резонансу Фрелиха (Frohlich). Геометрия
частицы с отрицательной диэлектрической
проницаемостью оказывает сильное влияние
на ее поверхностные плазмонные свойства.
В работе использован программный пакет
HFSS, поскольку он представляет собой высо-
копроизводительное моделирующее устройст-
во полного электромагнитного (ЭМ) поля для
моделирования произвольных трехмерных
объемных пассивных устройств [3].
В этой статье кратко изложено проектиро-
вание прямоугольной микрополосковой
патч-антенны RMPA (Rectangular Microstrip
Patch Antenna) с резонансной частотой 4,3 ГГц
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